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Hoy en dia existen muchas aplicaciones de software  que controlan procesos de almacenaje 
y despacho, sin embargo solo algunas gestionan de manera adecuada los procesos 
administrativos y operativos de un almacen, muchas aplicaciones presentan deuda tecnica y 
ello conlleva a perdidas economicas que como empresa los termina sacando del mercado si 
no se toma una decisión para atender esta necesidad, el presente trabajo constará de la 
impelementacion de un sistema web de gestión de almacenes de tipo WMS para mejorar el 
de almacenaje y despacho de productos en el empresa JELAF INTEGRADORES S.R.L. 
siguiendo las funcionalidades que ofrece una aplicación de tipo WMS (Warehouse 
Management System) y aplicando el marco de trabajo agil scrum parar el analisis, diseño e 
implementacion. La solución constará de varias etapas, primero se analizará cada proceso, 
luego identificar cada requisito funcional para luego diseñar prototipos y finalmente 







1.1. Definición del Problema 
En la presente sección se describe y se formula el problema: 
1.1.1. Descripción del Problema 
La empresa JELAF INTEGRADORES SRL es una empresa consultora de 
software y también comercializa productos como computadoras, impresoras, 
equipos de red, útiles de oficina entre otros tipos de productos.  
Actualmente la empresa cuenta con un pequeño sistema para el control de 
almacenaje y control de pedidos de productos. Sin embargo, no se tiene claro 
la trazabilidad de cada proceso logístico, por ejemplo, para poder confirmar 
y atender un pedido el encargado de almacén debe verificar físicamente la 
disponibilidad de stock del producto solicitado porque el reporte de Kardex 
no siempre es real y continuamente se tiene que hacer ajuste de stock. 
Otra casuística es cuando se almacena mercadería que se compra por pedido 
o por reposición, usualmente el encargado del almacén lo ubica en lugares o 
espacios vacíos sin considerar el tipo o clasificación del producto, no se tiene 
definido un producto de alta rotación, de baja rotación, de condición frágil o 
delicado y por último no se tiene un registro de la ubicación exacta del 
producto almacenado que posteriormente dificultando su ubicación, sin todas 
estas consideraciones el tiempo que se tarda la preparación de un pedidos será 
mucho mayor.  
Todo este antecedente deja como consecuencia pérdidas económicas para 
JELAF INTEGRADORES SRL, malestar a la mayoría de sus clientes, 
atención de pedidos fuera de tiempo, Kardex de productos con inconsistencias 
entre otros, a continuación, en el siguiente árbol de problema se detalla 





Figura 1. Árbol de problema 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
De qué manera influye implementar un sistema web de gestión de almacenes 
de tipo WMS para mejorar el almacenaje y despacho en la empresa JELAF 
INTEGREDORES S.R.L. 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Analizar, diseñar e implementar un sistema web de gestión de almacén de 
tipo WMS para mejorar el almacenaje y despacho de mercadería en la 
empresa JELAF INTEGRADORES SRL. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Definir y analizar las funcionalidades que deben implementarse y que 
corresponden al procedimiento de almacenaje y despacho de mercadería. 
 Diseñar una aplicación web de tipo WMS y que cumpla con las 
funcionalidades definidas para el procedimiento de almacenaje y 
despacho de mercadería. 
 Desarrollar e Implementar en una aplicación web las funcionalidades 
diseñadas de los procedimientos de almacenaje y despacho de 
mercadería. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
Seguidamente, en esta sección se detalla los alcances y limitaciones del presente 
trabajo: 
1.3.1. Alcances 
Los alcances para el presente proyecto son: 
 Controlar el despacho de pedidos. 
 Controlar el almacenaje de compras de producto. 
 Controlar la recepción de compras de productos. 
 Controlar las alertas para la gestión de reposición de productos que están por 
debajo del stock permitido. 




 Capacitar a los usuarios para el correcto funcionamiento de cada 
procedimiento. 
 Contar con la ubicación exacta de cada producto 
 Ordenar y codificar la distribución del almacén como pasillos, anaqueles, 
nichos 
 La seguridad estará diseñada en función al modelo identity server. 
 El sistema WMS se integrará con el sistema de compras y facturación para 
poder obtener la trazabilidad esperada. 
 
1.3.2. Limitaciones  
Las limitaciones para el presente proyecto son: 
 El sistema web no podrá ser desplegado en un sistema operativo Linux. 
 El sistema web está diseñado explícitamente para productos tecnológicos. 
 El sistema web no se adaptará a pantallas menores a 4 pulgadas. 
 El sistema no gestiona el proceso de compras 
 El sistema solo soportara base de datos SQL Server. 
 El sistema no podrá ser ejecutado con un ancho de banda menor a 2 
megabytes, ya que influye en la operatividad del sistema 
 
1.4. Justificación 
Hoy en día vivimos en la era tecnológica, solo algunas empresas usan las 
herramientas que el mundo moderno les ofrece para poder ser más eficientes y 
competitivos en el mercado. JELAF INTEGRADORES SRL es una compañía de 
origen peruano con 9 años en el mercado, sin embargo, aún no cuenta con las 
herramientas necesarias para atender sus procesos comerciales, esta necesidad 
conlleva a lo siguiente: 
 Clientes insatisfechos. 
 Alto costo de almacenaje de productos. 
 Pérdidas económicas, consecuencia del sobre tiempo que se invierte para 
atender una operación. 
 Reposición de productos a destiempo. 
 Kardex de producto inconsistente. 
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 Falta de claridad en los procedimientos de almacenaje y despacho por parte 
de los usuarios del sistema (operarios, administradores, gerentes, dueños de 
la empresa). 
 El sistema que contaban funcionalmente era limitado y presentaba muchas 
fallas de fábrica. 
 El sistema que contaban solo servía para imprimir Guías de remisión de 
transportista 
 No se tiene una visión clara del proceso en el que participa una articulo (desde 
la orden de compra hasta el despacho al cliente). 
 JELAF INTEGRADORES SRL está limitado a competir con otros 
distribuidores de equipos de cómputos. 
El fin del presente trabajo es implementar un sistema web de gestión de almacenes 
de tipo WMS para mejorar el almacenaje y despacho de artículos de cómputo de tal 























A continuación, en la presente sección se detalla los antecedentes nacionales e 
internacionales:  
2.1.1. Nacional 
 Celestino Zabaleta Ortiz (2017). “Mejora del proceso logístico del almacén para 
la empresa APROPO mediante la implementación de la herramienta warehouse 
management system, año 2017.” 
o Resumen: la investigación solo abarca el proceso de recepción y 
despacho de mercadería, la investigación se divide en 2 faces, primero 
estudia la situación actual de cada proceso logístico y plantear la mejora 
correspondiente, la segunda fase consiste en desarrollar cada objetivo 
específico y a la implementación del WMS. 
o Objetivos: 
 Estudiar la situación actual del proceso de recepción de 
mercadería. 
 Estudiar la situación actual del proceso de despacho de 
mercadería. 
 Mejorar el procedimiento de recepción de mercadería. 
 Mejorar el procedimiento de despacho de mercadería. 
o Conclusiones: 
 Los resultados de la investigación presentan un resultado positivo 
que disminuye los tiempos en los procesos logísticos de la 
operativa diaria y distribución, así también podemos decir que el 
ERI es más controlado llegando a un inventario del 100% desde 
la planeación de la recepción hasta la entrega total de los pedidos 
a los clientes. 
o Aportes al proyecto: 
 el presente antecedente evidencia que implementar la solución de 




 Javier Burga Durango (2016), “Estudio de prefactibilidad para optimizar la 
logística del Centro de Distribución de la Empresa QROMA mediante la 
implementación de un Warehouse Management System (WMS)” 
o Resumen: El trabajo de investigación pretende incrementar la 
productividad de los almacenes mejorando y sistematizando sus procesos, 
para ello primero se procede a estudiar la situación actual de sus procesos. 
Luego de estudiar se propone los procesos mejorados y con ello la 
medición o estudio de pre factibilidad para la implementación de un 
WMS. 
o Objetivos:  
 Mejorar el proceso de recepción de mercadería 
 Mejorar el proceso de almacenamiento de mercadería 
 Mejorar el proceso de ruteo de mercadería 
 Mejorar el proceso de picking de mercadería 
o Conclusiones: La implementación de un warehouse management 
systmen en la gestión del almacén permitirá una mejora en los indicadores 
de productividad hasta en un 30% permitiendo el logro de los objetivos 
impuestos por la alta dirección de QROMA, logrando una disminución 
del costo operativo del almacén de US$ 665,440.00 dólares anuales, una 
exactitud del inventario de 99.5% y un tiempo en la preparación de 
pedidos de 24 horas. 
o Aportes al proyecto: el trabajo de investigación antecedente aporta al 
presente proyecto que el planteamiento de implementar un WMS para 
mejorar el rendimiento de los almacenes da resultados positivos.  
2.1.2. Internacional 
 Rodolfo Fernando Mallea Silva, (2015), “Propuesta De Implementación De Un 
Sistema Wms Sap En El Área De Distribución de una Empresa que se dedica a la Venta 
De Productos De Consumo Masivo” 
o Resumen: la investigación antecedente, trata de la implementación de un 
WMS para mejorar sus procesos logísticos, aumentar la productividad de 
sus almacenes. Para el estudio de prefactibilidad se usó diagramas de 
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ishikagua y Pareto, cuadros comparativos en Excel y otras herramientas 
que permiten analizar la situación actual y ver el impacto económico que  
genera. 
o Objetivos: 
 Establecer mediante diagramas de flujos los procesos que 
actualmente tiene el centro de distribución. 
 Cuantificar la aceptación por parte de los usuarios del actual 
sistema a través de una encuesta. 
 Determinar los factores que inciden en el rendimiento de la 
operación en al área de estudio a través de encuestas. 
 Seleccionar la mejor alternativa que contribuya al buen manejo y 
gestión del centro nacional de distribución, potencializando el 
proceso de despacho y recepción de los productos, con el fin de 
Optimizar los recursos de la bodega, tales como infraestructura y 
mano de obra. 
o Conclusiones: 
 El análisis efectuado en el presente trabajo con la ayuda de las 
herramientas utilizadas, tales como: encuestas, análisis FODA, 
análisis de Causa efecto, contribuyeron a la identificación de los 
principales problemas que existen en el área de estudio, 
determinando que la mayoría de estos se deben al sistema obsoleto 
que poseen. 
2.2.Marco teórico 
A continuación, se detalla los conceptos de las distintas herramientas: 
a) Sistema de gestión de almacenes (WMS) 
Este sistema informático comenzó su aparición en los mercados a mediados de los 
años 90, vino a revolucionar la industria de gestión de almacenes, su enfoque 
principal en ese entonces era el manejo del inventario y la atención de pedidos. Los 
costos de sus implementaciones fueron bastante altos por lo cual solo las grandes 
empresas tuvieron acceso a los sistemas WMS, sin embargo, hoy hasta medianas 
empresas pueden acceder a este tipo de soluciones como apoyo para sus operaciones 
logísticas. Se puede decir que toda empresa que tenga un componente logístico y que 
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quiera responder con buen servicio a las demandas de sus clientes necesitan de 
sistemas que les permita responder a las necesidades logísticas y de operación con 
calidad, es imposible manejar altos volúmenes trabajando solamente con el lápiz y 
papel. (Camilo Silva, 2018) 
b) Logística 
La gestión logística se relaciona con las operaciones de aprovisionamiento, 
fabricación, almacenaje y distribución de mercaderías de materias primas o 
productos terminados. 
La gestión logística es parte de los procedimientos de la cadena de suministro que se 
planea, se lleva a cabo y supervisa el flujo directo e inverso y el almacenamiento de 
bienes y servicios de manera eficaz y eficiente, así como la información relacionada 
a los mismos con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, estas situaciones 
justifican la necesidad imperiosa que tienen las empresas para disponer un lugar 
físico debidamente acondicionado y óptimamente distribuido donde almacenar los 
productos terminados o materias primas. (Pedro Brenes, 2015). A continuación, se 
detalla las áreas de una red logísticas: 





El almacén es un espacio en la empresa destinado para almacenar productos, el 
acondicionamiento del almacén dependerá del tipo de producto a almacenar. En una 
empresa no se vende automáticamente los productos que se produce o se compra, por 
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eso es necesario contar con un lugar físico donde guardar las mercaderías antes de 
ser distribuidos (Pedro Brenes, 2015). A continuación, se detalla la definición de un 
almacén. 




d) Teoría de almacenamiento 
1) Fifo 
Representa a la frase “First In - First Out” que significa lo primero en ingresar al 
almacén será lo primero en despachar o sacar del almacén, lo que ayuda a que los 
productos almacenados no caduquen dentro de las estanterías. Este sistema de 
almacenaje es ideal para productos perecederos (Julio Juan Anaya, 2008). 
2) Lifo 
Representa a la frase “Last In – First Out” que significa los últimos en ingresar al 
almacén deben ser los primeros en salir del almacén, este sistema de almacenamiento 
es recomendable para productos no perecederos (Julio Juan Anaya, 2008). 
e) Paletización de productos 
Los pallets o paletas son considerados una unidad de carga, su primera invención fue 
alrededor de 1920, la paletización consiste en la agrupación de una cantidad pequeña 
de productos del mismo tipo, clase y lote, en la actualidad ayuda a un almacenaje 
rápido y eficiente (Julio juan Anaya, 2008). A continuación, se detalla las ventajas 
de la paletización: 
 Mayor eficiencia y menos costo de manipulación de productos en todo el proceso 
logístico. Sin embargo, todo debe cumplir un estándar. 
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 Los tiempos de carga y descarga disminuyen considerablemente, permitiendo 
implementar sistemas de carga automática de camiones. 
 Permite una mejor racionalización de espacios en el almacén. 
f) Pallets 
Es un armazón de madera o fibra, depende mucho del uso que se pretende dar, sin 
embargo, su función es agrupar cantidades pequeñas de un mismo producto para 
luego ser transportado y almacenado de forma rápida, las medidas estándares que 
deben tener son 800 cm x 1200 cm. y 1000 cm x 1200 cm, la altura máxima que debe 






Figura 5. Ilustración de un Pallet 
 
 
g) Funciones de un Almacén 
La tendencia de un almacén es limitar la cantidad de mercadería para reducir costes 
y ganar eficiencia es necesario mantener una cantidad mínima de productos 
almacenados ya que los almacenes cumplen las siguientes funciones (Pedro Brenes, 
2015): 
 Regular los desequilibrios de la oferta y la demanda, por lo tanto, será necesario 
almacenar aquellos productos que predeciblemente serán demandados por los 




 Permite disminuir los costes, se ha comentado que hay una tendencia de reducir 
stock para abaratar costos de almacenaje y así mejorar la productividad de la 
empresa (Pedro Brenes, 2015). 
 Completan el proceso productivo, en ocasiones los productos requieren varias 
fases para acabar su proceso productivo, para cada etapa requieren ser ubicados 
en algún lugar hasta su última etapa para luego ser distribuido (Pedro Brenes, 
2015). 
h) Scrum 
Scrum es un marco de trabajo ágil, permite gestionar proyecto de cualquier rubro de 
manera incremental atendiendo requerimientos que más valor genere a la empresa, 
para poder aplicar scrum a un proyecto es necesario contar con los siguientes actores 
(Guía SBok,2003) 
 Scrum Master, es el líder del equipo scrum, facilitando las cosas y eliminando 
impedimentos para que el equipo scrum pueda lograr cada sprint. 
 Equipo Scrum, comprendido por el equipo de desarrollo, analistas, testing entre 
otros. 
 Product Owner, representa a la voz del cliente y es quien define cada historia de 
usuario con sus criterios de aceptación. 
A continuación, se detalla el ciclo de vida de un proyecto scrum: 
Figura 6. Flujo de trabajo de Scrum 
 
Fuente: Guía SBok 2013 
i) Principios de Scrum 
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Son las pautas básicas que permiten aplicar el marco de trabajo de scrum, es 
obligatorio el uso de cada una de ellas en un proyecto scrum (Guía SBOK, 2013), 
estos principios son: 
 Control de proceso empírico 
 Auto organización 
 Colaboración 
 Priorización basada en el valor 
 Time box 
 Desarrollo interactivo 
Figura 7. representación gráfica de los principios de scrum 
 
Fuente: Guía SBok 2013 
j) Aspectos de scrum 
Se deben abordar y gestionar a lo largo de un proyecto scrum (Guía SBOK, 2013), 
los aspectos son: 
i) Organización 







k) Proceso de Scrum 
Los procesos de Scrum abordan las actividades y el flujo específico de un proyecto 
Scrum. En total hay diecinueve procesos que se agrupan en cinco fases de la siguiente 
manera (Guía SKOB, 2013): 
Figura 8. Proceso del marco de trabajo Scrum 
 
Fuente: Guía SBok, 2013 
l) Sprint 
Un sprint es una interacción o un ciclo de trabajo de un proyecto scrum, un sprint 
agrupa un número de historias de usuario, un sprint debe durar entre 2 a 6 semanas 
como máximo, en cada sprint o cada ciclo de trabajo se consigue un entregable o 
incremento del producto que aporte valor al cliente. (Guía SBok, 2013). 
 
m) Tablero Sprint Backlog 
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El Sprint backlog consiste en un tablero Kanban que contiene una cantidad de 
historias de usuarios, este tablero permite visualizar el estatus real del sprint (Guía 
SBok,2013), este tablero cuenta con 4 columnas que son: 
 Por hacer 
 En proceso 
 En calidad 
 Terminado 
Figura 9. Ilustración del tablero Sprint 
 
 
n) Historia de Usuario 
Una historia de usuario representa una necesidad de usuario donde se especifica la 
prioridad, los criterios de aceptación el nivel de complejidad y el usuario quien lo 
solicita, las historias de usuario lo identifican el product owner y lo prioriza con el 









o) Lenguaje de programación C# 
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, que trabaja sobre el 
frameworck de .Net versión 4.5 para aplicaciones web, desarrollado y 
comercializado por Microsoft. (Anaya, 2003) 
p) Java Scrip 
Es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente, este lenguaje 
permite maquetar o armar páginas web, en el mundo de los desarrolladores se conoce 
como front end. Este lenguaje de programación es el más compatible con los 
navegadores web, por lo tanto, es el lenguaje más usado para páginas webs. (Alberto 
Castillo, 2017) 
q) Sql server 2012 
Es un gestor de base de datos, permite almacenar la información que se ingresa a los 
sistemas, en la actualidad existen muchos gestores de base de datos. Este gestor de 
base de datos contiene mayor funcionalidades y herramientas que ayudan a que la 
administración de la base de datos sea más sencilla (Jerome Gabillaud, 2013) 
r) Internet Information Services (IIS) 
El IIS es un servicio web que solo se despliega en plataformas Microsoft, este 
servicio permite publicar páginas web de tipo publicitarias, extranet o intranet 
(Dorado, 2004), de esta manera una página web puede ser publicada y accedida desde 




Figura 10. Proceso que interactúan en una empresa 
s) Windows Server 2016 
Windows server es un sistema operativo con características muy particulares porque 
es usado solo para computadoras de tipo servidor. Existen muchas versiones de 
Windows server, se usará esta versión por ser la más estable y por qué cuenta con 
más funcionalidades administrativas (Nicolas Bonnet). 
t) Business Process Management 
Permite esquematizar de forma gráfica los procesos para luego estudiarlos y mejorar 
el rendimiento de cada uno de ellos, también permite hacer diagramas de wordflows, 
automatización de procesos, integración se servicios entre otras funciones (Club 
BPM, 2010).   
u) Bizagi 
Es una herramienta que permite modelar o representar un proceso bajo la notación 
BPM, esta herramienta cuenta con todas las políticas que el BPM cuenta para que 
funcione un análisis de procesos (Rafael Morales, 2010) 
2.3.Marco metodológico 
Controlar los procesos logísticos de los almacenes de una empresa es un factor 
importante y vital, para garantizar la operatividad adecuada de los procesos dependientes 
como el proceso de compras, ventas, producción entre otros procesos que garantizan el 
crecimiento de una empresa. Si se controla bien el proceso de almacenaje se puede 
ejecutar bien el proceso de compras, si se controla bien el proceso de almacenaje se 











El presente proyecto consta en implementar un sistema web de tipo WMS que permita 
mejorar el almacenaje y despacho de productos en la empresa JELAF 
INTEGRADORES, para ello se optó utilizar el marco de trabajo SCRUM en la etapa de 
construcción. 
SCRUM permite garantizar el proyecto a través de las directrices que las define, permite 
identificar con claridad cada requisito funcional y prioriza cada necesidad o requisito 
funcional ateniendo al que mayor valor aporta a la empresa. SCRUM también da una 
visibilidad clara y sencilla del estado actual del proyecto al equipo de proyecto y a los 
patrocinadores a través de sus tableros de control llamados product backlog y Sprint 
backlog, desarrollar un proyecto bajo el marco de trabajo SCRUM hace que el tiempo y 
costo sea menor a comparación de otras metodologías tradicionales sin perder el objetivo 
trazado y la calidad esperada.  
SCRUM permite elaborar entregables funcionales a corto plazo(de 2 a 6 semanas), 
desarrolla pequeños entregables funcionales, permite una mejor gestión del entregable 
(documentación, desarrollo, calidad, retrospectiva), sin perder el objetivo final del 
proyecto a desarrollar, esto conlleva a que el cliente o beneficiario del producto 
(Patrocinador) pueda acceder al resultado esperado de manera paulatina según los 
entregables a comparación a otras metodologías de tipo cascada donde el patrocinador 
tiene que esperar hasta el final del proyecto para que el cliente pueda validar cada 
requisito funcional solicitado. 




Fuente: Libro SBok 3 Edición 
A continuación, se detalla cada concepto que respaldará la solución del presente 
proyecto: 
2.3.1.  Plan de Proyecto 
A continuación, se detalla el plan del proyecto y la distribución de cada fase con sus 
respectivos entregables: 
  
Tabla 2. Plan de proyecto bajo el marco de trabajo scrum 
 
 
A continuación, se detalla el plan de proyecto en cada una de sus fases: 
a) Fase 1: Definición de proyecto, En esta etapa se define el proyecto con sus pilares 
fundamentales, para ello se definen las siguientes actividades: 
a. Alcance de proyecto, en esta sección se define el alcance del proyecto 
b. Definición de proceso de negocio, en esta sección se identifica cada proceso 
de negocio que estarán comprometidas en el presente proyecto 
c. Definición de matriz de requisitos, identifica la lista de requerimiento de 
deberá cubrir el presente proyecto 
d. Definición de matriz de riesgos, identifica los riesgos que afrontara el 
presente proyecto 
e. Definición de matriz de costos, identifica la definición detallada del 
presupuesto asignado para el presente proyecto. 
f. Roles de equipo de proyecto, identifica los roles que se necesitan para el 
desarrollo del presente proyecto. 
b) Fase 2: Planeación y Estimación de Proyecto, en esta sección se definirá de forma 
detallada el tiempo que se requiere para la ejecución del presente proyecto, para ello 
se definen las siguientes actividades: 
a. Elaboración de historias de usuario, en esta sección se identifica cada historia 
de usuario en función a la lista de requerimiento identificados en la fase 1. 
b. Priorización de Historias de usuario, después de identificar las historias de 
usuario, se prioriza según el valor que genere para la empresa. 
c. Definición de Sprint, en esta sección se identificará la cantidad de sprint de 
manera priorizada. 
d. Definición de Arquitectura de Software, en esta sección se especifica el 
lenguaje y la arquitectura a usar para la construcción del presente proyecto. 
e. Especificación de seguridad de software, en esta sección se especifica la 
arquitectura de seguridad que contara el presente proyecto. 
f. Requisitos Técnicos, en esta sección se detalla los requerimientos de 
hardware que se necesitara para el presente proyecto. 
c) Fase 4: Construcción, esta sección representa a la construcción del software de 




a. Desarrollo de sprint, en esta sección se desarrollará el software de manera 
incremental, dentro del proceso de construcción se desarrollan tres 
importantes actividades: 
i. Diseño de prototipos, en esta etapa se construyen las pantallas que 
comprenderán las funcionalidades del sprint en ejecución. 
ii. Diseño de Base de datos, en esta sección se construirá la base de datos 
correspondientes a las funcionalidades del sprint en ejecución. 
iii. Programación de funcionalidades, en esta sección se programará las 
funcionalidades en función a los prototipos, base de datos y al sprint 
en ejecución. 
b. Reunión con los usuarios, permitirá definir y aceptar los prototipos 
propuestos. 
c. Revisión de Sprint, en esta sección se valida las funcionalidades construidas 
en función a los criterios de aceptación de cada historia de usuario. 
d. Retrospectiva de sprint, en esta actividad consiste en la reunión con el equipo 
scrum, se verifica que se hiso bien y que se hiso mal, para replantear y mejorar 
para el siguiente sprint. 
e. Control de calidad de sprint, en esta sección se realizará el control de calidad 
por funcionalidad del sprint. 
d) Fase 4: Cierre de Proyecto, en esta etapa se cierra el proyecto, para ello se definen 
las siguientes actividades: 
a. Revisión de proyecto, en esta sección se revisa y valida el proyecto, se 
verifica cada sprint entregado en función al alcance del proyecto. 
b. Retrospectiva de proyecto, en esta sección se identifica que se ejecutó bien y 
que problemas presento el proyecto para considerar y mejorar para un 
próximo proyecto scrum. 
c. Carga de datos iniciales 
d. Pase a producción de nuevo sistema 
e. Manuales de usuario, en esta sección se construye los manuales de usuario en 
función al sprint terminado. 
f. Capacitación de usuario, en esta sección se capacitará al usuario en función 





A continuación, se detalla el glosario de conceptos usados en el presente trabajo de 
investigación: 
a) SSL 
conocido como security socket layert, es un certificado digital que da seguridad a las 
páginas web para que no sean vulneradas. 
b) Base de datos 
Conjunto de datos almacenados en un repositorio de manera organizada para su fácil 
extracción. 
c) Diagrama de proceso 
representación gráfica de un proceso esquematizado bajo un tipo de notación, en 
nuestro proyecto usaremos la notación BPM. 
d) Prototipos  
representación gráfica de las pantallas del sistema web que se desarrollará. 
e) UX  
también conocido como experiencia de usuario, permite definir interfaces más 
amigables y fáciles de entender. 
f) Arquitectura de software 
son los lineamientos que debe cumplir cierto programa de computadora para que sea 
eficiente. 
g) Requerimiento funcional 
son las necesidades que tiene el usuario para ser eficiente al momento de cumplir sus 
funciones. 
h) Diccionario de datos 
especifica la decisión de cada campo que contiene una base de datos. 
i) Historia de usuario 
son las necesidades que tiene un usuario que posteriormente se sintetiza en un 
prototipo 
j) Producto backlog  
es el tablero canvas donde se listan todos los requerimientos y se priorizan según el 





k) Sprint backlog 
es el tablero canvas donde se listan todas las historias de usuario para que sean 
atendidas según su priorización. 
l) Kardex 
Es un reporte donde de visualiza las operaciones de ingresos y salidas de un almacén, 
y permite visualizar el costo promedio. 
m) Stock 
Es una forma de identificar las cantidades de un producto que se encuentra alojado 
en el almacén. 
n) Prototipo 
Es una representación gráfica donde se simula la funcionalidad a construir. 
o) Puntos de historia 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
Introducción 
En este capítulo se describirá la solución del proyecto usando el marco de trabajo 
SCRUM para la recepción y despacho de almacén, para ello el proyecto costará de 5 
fases de la siguiente manera: 
 3.1 Definición de proyecto 
 3.2 Planeación y estimación 
 3.3 Construcción y control 
 3.4 Cierre de proyecto  
A continuación, se detalla cada fase mencionada: 
3.1. Definición de Proyecto 
En esta sección se define el proyecto, para ello se considera lo siguiente: 
3.1.1. Alcance de Proyecto 
El presente proyecto cubrirá el proceso de recepción y despacho de mercaderías, a 
continuación, se detalla cada proceso a cubrir: 
 Proceso de Recepción 
o Agendar recepción de mercadería 
o Recepcionar mercadería 
o Almacenar mercadería 
 Proceso de despacho 
o Agendar pedidos 
o Picking de pedido 
o Packing de pedido 
o Generar guías de pedido 
3.1.2. Proceso de negocio 
A continuación, se detalla el proceso de recepción de mercadería: 











Figura 14. Proceso de Picking de pedidos 
 
3.1.3. Matriz de Requisitos 
A continuación, se detalla la lista de requisitos que debe cumplir la aplicación web 
de tipo wms, cada requisito representa a una épica que posteriormente se convertirá 
en una o varias historias de usuario. 
 
Tabla 3. Matriz de requisitos de alcance de proyecto 
Código 
REQ 
Título del Requisito Descripción del Requisito 
RQ-001 Permitir la creación de 
almacenes lógicos 
Gestionar la creación y modificación de almacenes 
lógicos y físicos por tipo de producto. 
RQ-002 Permitir identificar la 
ubicación 
Permitir imprimir una etiqueta para identificar cada 
ubicación (corredor, fila y columna) del almacén. 
RQ-003 Gestionar los periodos 
de un almacén 
Gestionar los cierres, aperturas y reaperturas de un 
almacén. Debe considerarse la gestión de periodos 
contables. 
RQ-004 Permitir la Gestión de 
guías de remisión 
Permitir emitir guías de remisión en base a la nota de 
salida. Esto adjunta la guía de remisión (PDF) a la nota 
de salida. 
RQ-005 Permitir la impresión 
de etiquetas de código 
de barra 
Se requiere imprimir las etiquetas de los artículos de 
forma individual con el rotulo que defina Jelaf 
Integradores S.R.L. 
RQ-006 Trazabilidad del 
moviendo del articulo 
Se requiere saber cómo es que el artículo fue movido a 
través del almacén (guía, orden de compra y pedido) 
RQ-007 Programar la 
recepción del artículo 
en base a órdenes de 
compra 
Es necesario saber cuándo es que los artículos estarán 
llegando al almacén para programar la recepción 
(programación de citas) 
RQ-008 Permitir registrar la 
ubicación de lo 
artículo que se ingresa 
Es necesario asociar una ubicación (corredor, fila y 
columna) con el artículo que está ingresando 
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RQ-009 Permitir el picking en 
la salida de artículos 
por pedido 
Es necesario que el operario imprima una orden de 
picking para que sepa a qué sección (corredor, fila y 
columna) debe de ir a buscar el articulo para colocarlo 
en el almacén de entregas (almacén lógico) o zona de 
despacho 
RQ-010 Permitir realizar 
inventario por 
almacén 
Permitir la realización de inventarios periódicos o 
rotativos para controlar el stock 
RQ-011 Permitir la 
reconciliación del 
inventario 
Es necesario realizar ajustes en el stock por faltantes o 
sobrantes encontrados durante el inventario. 
RQ-012 Permitir transferencias 
entre secciones de un 
mismo almacén 
Es necesario que el operario mueva un artículo dentro 
de un almacén. Esto significa asignar una nueva 
ubicación (corredor, fila y columna) a un artículo dentro 
del mismo almacén. 
RQ-013 Permitir transferencias 
entre almacenes 
Es necesario que el operario mueva un artículo a otro 
almacén. Esto significa que el sistema generara un guía 
de remisión por transferencia. El aumento del stock en 
el almacén destino se hará durante el proceso de 
recepción en el almacén destino. 
RQ-014 Reporte de Stock Lista la cantidad de artículos por almacén y sucursal.  
RQ-015 Alertas de Stock Es necesario que el usuario reciba un email cuando la 
cantidad de artículos alcance el umbral de monto 
mínimo. Esto permitirá gestionar reposiciones de los 
artículos. 
RQ-016 Reporte de Kardex Lista de movimientos de artículos indicando la fecha de 
inicio, fecha fin, origen, almacén, articulo y costo del 
movimiento. 
RQ-017 Reproceso de Kardex Es necesario contar con una opción para actualizar los 
movimientos o ajustes efectuados a un almacén  
RQ-018 Controlar Registro de 
proveedores y clientes 
Es necesario contar con una opción para el registro de 
clientes y proveedores 
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RQ-019 Registro de orden de 
compra 
Es necesario contar con una opción simple para registrar 
las órdenes de compra con el fin de tener la trazabilidad 
en el sistema. 
RQ-020 Gestionar las salidas 
del almacén 
Es necesario controlar las salidas de productos del 
almacén a través de pedidos y confirmados con ordenes 
e despacho 
RQ-019 Controlar usuarios Es necesario controlar los usuarios en el sistema 
3.1.4. Definición de roles para el proyecto 
A continuación, definiremos cada rol que participara en el presente proyecto 
1) Roles del Proyecto 
(1) Jefe de proyecto 
Responsable del proyecto y asegura de mantener una excelente relación entre 
el cliente y el equipo de proyecto 
(2) Scrum Master 
Responsable de llevar al equipo de proyecto bajo el marco de trabajo scrum, 
facilitador, eliminador de impedimentos. 
(3) Analista funcional 
Responsable de elaborar la definición funcional, elaboración de prototipos, 
elaboración de especificación funcional. 
(4) Programador 
Responsable de la construcción de la aplicación en función a la 
documentación funcional definida por el analista funcional. 
(5) Analista QA 
Responsable de elaborar casos de prueba y del control de calidad de cada 
entregable. 
(6) Analista de Base de datos 
Responsable de construir la base de datos en función al diseño funcional. 
2) Roles del Cliente 
(1) Gerente General 
Representante general de la empresa y patrocinador del proyecto 
(2) Administrador General 
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Responsable de definir los flujos de negocio que debe cubrir el proyecto 
(3) Product Owner 
Representante del cliente y responsable de hacer seguimiento de los 
entregables del proyecto 
(4) Operarios 
Usuarios finales de la aplicación. 
3.1.5. Definición de Riesgos 
Para la definición de los riesgos en el presente proyecto, se mapearán las distintas 
actividades desde el inicio hasta el final del proyecto: 
(a) Ponderación de los riesgos 
Se procede a detallar la escala de ponderación de riesgo, ocurrencia e 
impacto para el presente proyecto: 
 
Tabla 4. Escala de riesgo 
 
Fuente: Espinoza, M (2014). Escala Ponderación de Riesgos  
 
(b) Probabilidad de ocurrencia 





Tabla 5. Indicador de probabilidad de oscurecían 
 
Fuente: Espinoza, M (2014). Probabilidad Ocurrencia [Tabla 12] 
 
(c) Impacto 
A continuación, se detalla la tabla de impacto: 
Tabla 6. Detalle de impactos 
 
Fuente: Espinoza, M (2014). Impacto [Tabla 13] 
 
(d) Priorización 
Para la priorización se aplica la siguiente formula: 
 
 
3.1.6. Definición de Riesgos 
Al realizar la matriz de riesgo, permitirá mejorar el control de las actividades y de los procesos que se están realizando en el proyecto, 
ello permite prevenir las contingencias que se puedan presentar a lo largo de las fases del proyecto 
Tabla 7. Matriz de Riesgo 
 
Fuente: Espinoza, M (2014). Impacto [Tabla 14] 
 
 
3.1.7. Definición de costo 
A continuación, definiremos el presupuesto del presente proyecto: 
Tabla 8. Detalle de costo de por tipo de recursos humanos por factor 
 
 










Tabla 10. Costos de Hardware y muebles 
 
 
Tabla 11. Costos de alquiler de equipos 
 
 










3.1.8. Acta de Constitución de Proyecto 
 





3.2.Planeación y estimación 
3.2.1. Elaboración de Historia de Usuario 
A continuación, se detalla cada historia de usuario identificada en el proceso de 
relevamiento de información: 
Tabla 14. H.U. ingreso al sistema 
 
 







Tabla 16. H.U. maestro de usuario 
 
 





Tabla 18. H.U. Maestro de almacén 
 
 






Tabla 20. H.U. maestro de empresa 
 
 






Tabla 22. H.U. generar parte de ingreso de artículos 
 
 





Tabla 24. H.U. ubicación de artículos 
 
 






Tabla 26. H.U. programación de recepción y despacho de artículos 
 
 





Tabla 28. H.U. Picking de ingreso de artículos 
 
 





Tabla 30. H.U. generar orden de despacho 
 
 





Tabla 32. H.U. Gestión de inventario de artículos 
 
 





Tabla 34. H.U. reubicación de artículos en un mismo almacén 
 
 





Tabla 36. H.U. Reporte de stock de artículos 
 
 






Tabla 38. H.U. Kardex de artículos 
 
 








Tabla 40. H.U. carga automatica de orden de compra 
 
 








Tabla 42. H.U. trazabilidad de movimientos 
 
 
3.2.2. Priorización de historia de usuario 
A continuación, elaboramos la priorización de las historias de usuario: 
Tabla 43. Priorización de historia de usuario 
Código  Descripción de historia de usuario Prioridad 
HU-001 Ingreso al sistema 1 
HU-002 Ventana principal de sistema 1 
HU-003 Maestro de usuario 1 
HU-004 Maestro de articulo 1 
HU-005 Maestro de almacenes 1 
HU-006 Maestro de personas 1 
HU-007 Maestro de empresas 1 
HU-008 Gestión de periodos de un almacén 2 
HU-009 Generación de parte de ingreso 2 
HU-010 Impresión de etiquetas de códigos de barra 2 
HU-011 Gestión de ubicación de artículos dentro de un almacén 2 
HU-012 Gestión de guías de remisión 2 
HU-013 Programación de recepción y despacho de artículos 2 
HU-014 Registro de ubicación de artículos 2 
HU-015 Picking de ingreso de artículos 2 
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HU-016 Registro de pedidos 2 
HU-017 Generar orden de despacho 2 
HU-018 Picking de salida de artículos 2 
HU-019 Gestión de inventarios de artículos 3 
HU-020 Ajuste de inventario 3 
HU-021 Reubicar artículos en un mismo almacén 3 
HU-022 
Ingreso y salida de artículos por transferencia entre 
almacenes 
3 
HU-023 Reporte de stock de artículos 3 
HU-024 Alerta de stock de artículos 4 
HU-025 Kardex de articulo 4 
HU-026 Gestión de packing de artículos 4 
HU-027 Carga automática de orden de compra 4 
HU-028 Pantalla para consultar orden de compra 4 
HU-029 Visualizar la trazabilidad de movimientos de artículos 5 
 
 
3.2.3. Elaboración de sprint 
A continuación, elaboramos las historias de usuario con un timebox de 4 semanas 
por sprint: 
Tabla 44. Elaboración de sprint según priorización 
Nro. 
Sprint 
Código  Descripción de historia de usuario Prioridad 
 
1 
HU-001 Ingreso al sistema 1 
HU-002 Ventana principal de sistema 1 
HU-003 Maestro de usuario 1 
HU-004 Maestro de articulo 1 
HU-005 Maestro de almacenes 1 
HU-006 Maestro de personas 1 
HU-007 Maestro de empresas 1 




HU-009 Generación de parte de ingreso 2 
HU-010 Impresión de etiquetas de códigos de barra 2 
HU-011 
Gestión de ubicación de artículos dentro de un 
almacén 
2 
HU-012 Gestión de guías de remisión 2 
HU-013 




HU-014 Registro de ubicación de artículos 2 
HU-015 Picking de ingreso de artículos 2 
HU-016 Registro de pedidos 2 
HU-017 Generar orden de despacho 2 
HU-018 Picking de salida de artículos 2 
4 
HU-019 Gestión de inventarios de artículos 3 
HU-020 Ajuste de inventario 3 
HU-021 Reubicar artículos en un mismo almacén 3 
HU-022 
Ingreso y salida de artículos por transferencia 
entre almacenes 
3 
HU-023 Reporte de stock de artículos 3 
5 
HU-024 Alerta de stock de artículos 4 
HU-025 Kardex de articulo 4 
HU-026 Gestión de packing de artículos 4 
HU-027 Carga automática de orden de compra 4 
HU-028 Pantalla para consultar orden de compra 4 
HU-029 




3.2.4. Cronograma de trabajo 








Descripción de historia de 
usuario 
Fecha Inicio Fecha Fin 
1 
HU-001 Ingreso al sistema 
05/03/2018 30/03/2018 
HU-002 Ventana principal de sistema 
HU-003 Maestro de usuario 
HU-004 Maestro de articulo 
HU-005 Maestro de almacenes 
HU-006 Maestro de personas 
HU-007 Maestro de empresas 
HU-008 
Gestión de periodos de un 
almacén 
2 
HU-009 Generación de parte de ingreso 
05/04/2018 27/04/2018 
HU-010 
Impresión de etiquetas de 
códigos de barra 
HU-011 
Gestión de ubicación de 
artículos dentro de un almacén 
HU-012 Gestión de guías de remisión 
HU-013 
Programación de recepción y 





Registro de ubicación de 
artículos 
30/04/2018 25/05/2018 
HU-015 Picking de ingreso de artículos 
HU-016 Registro de pedidos 
HU-017 Generar orden de despacho 
HU-018 Picking de salida de artículos 
4 
HU-019 
Gestión de inventarios de 
artículos 
28/05/2018 22/06/2018 HU-020 Ajuste de inventario 
HU-021 





Ingreso y salida de artículos por 
transferencia entre almacenes 
HU-023 Reporte de stock de artículos 
5 
HU-024 Alerta de stock de artículos 
25/06/2018 20/07/2018 
HU-025 Kardex de articulo 
HU-026 Gestión de packing de artículos 
HU-027 Registro de orden de compra 
HU-028 
Pantalla para consultar orden de 
compra 
HU-029 
Visualizar la trazabilidad de 
movimientos de artículos 
 
3.2.5. Modelo de arquitectura de aplicación 
La arquitectura de la aplicación estará desarrollada sobre MVC modelo vista 
controlador de la siguiente manera: 






La aplicación estará desarrollada en el lenguaje de programación Visual C# en el 
Backend y en el Frontend estará desarrollado en JQuery, Vui, Angular, de la 
siguiente manera: 






3.2.6. Especificación de seguridad de aplicación 
La aplicación contara con una seguridad de tipo identity server y un certificado 
digital de SSL, identity server cuenta de manera independiente lo siguiente: 
 Url para ingreso a usuarios 
 base de datos de seguridad 
a continuación, ilustraremos la seguridad que se implantara en el software a construir: 





Figura 18. Dinámica de seguridad Identity server 
 
 
3.2.7. Requisitos técnicos 
Para la implementación del presente proyecto se debe considerar tener el software y 
hardware que a continuación se indica: 





3.3.Construcción y control 
Esta fase constará de la construcción de la aplicación de manera incremental 
aplicando el marco de trabajo scrum, nuestra aplicación consiste en 5 sprint con un 
timebox de 4 semanas, estará dirigido por un scrum master, A continuación, se 
desarrolla cada sprint: 
3.3.1. Sprint 1 
A continuación, se detalla  las tareas del sprint 1: 
 
1. Planificación de sprint 
A continuación, estimaremos el sprint, asignando puntos de historia a cada 
historia de usuario según su complejidad 





Tabla 48. punto de historia a ventana principal de sistema 
 
 
Tabla 49. punto de historia a maestro de usuario 
 
 





Tabla 51. punto de historia a maestro de almacén 
 
 
Tabla 52. punto de historia a maestro de personas 
 
 





Tabla 54. Punto de Historia gestión de periodos de un almacén 
 
 
Tabla 55. Sprint Backlog 1 
Por Hacer En proceso En QA Terminado 
HU-001 -- -- Terminado 
HU-002 -- -- Terminado 
HU-003 -- -- Terminado 
HU-006 -- -- Terminado 
HU-004 -- -- Terminado 
HU-005 -- -- Terminado 
HU-006 -- -- Terminado 
HU-007 -- -- Terminado 











2. Diseño de prototipos 
 HU-001 Ingreso al sistema, esta ventana permitirá controlar el ingreso al 
sistema a los usuarios. 
Figura 19. Prototipo ingreso a sistema 
 
 
 HU-002 Ventana principal de sistema, Esta ventana representa a la pantalla 
principal del sistema y cargara después que el usuario se ingrese de manera 
exitosa. 





 HU-003 Maestro de usuarios, Esta ventana permitirá administrar los 
usuarios existentes, contara con 6 botones de mantenimiento que son: agregar, 
editar, consultar, desactivar, historial de cambios, exportar a Excel. 
Figura 21. Maestro de usuario 
 
 
 Esta ventana permitirá crear un nuevo usuario o modificar un usuario 
existente. 






 HU-004 Maestro de artículos, esta ventana permitirá administrar la creación 
de los artículos, contara con 6 botones que son: agregar, editar, consultar, 
inactivar, historial de cambios, en la parte superior contara con filtros de 
búsqueda y en la parte inferior cargara el resultado de búsqueda, cuando carga 
por primera vez debe cargar los 100 primeros registros ordenado de manera 
descendente. 





 HU-005 Maestro de almacén, Esta ventada permitirá administrar la creación 
de almacenes, este mantenimiento contara con 10 botones para su gestión que 
son: agregar, editar, consultar, direcciones, horarios de atención, distribución 
de espacios, ver layout, inactivar, historial de cambios, exportar a Excel, cada 
botón cargara una pantalla que se explicara más adelante. 
Figura 24. Maestro de almacenes 
 
 
 Esta pantalla cargará cuando el usuario de clic en el botón agregar almacén o 
editar almacén 





 HU-006 Maestro de Persona, esta pantalla permitirá administrar el registro 
de personas naturales (locales o extranjeros), contara con 6 botones que son: 
agregar, editar, consultar, inactivar, historial de cambios, exportar a Excel. 
Figura 26. Prototipo Maestro de personas 
 
 
 Esta ventana cargará cuando el usuario de clic en el botón agregar o editar, al 
momento de grabar el sistema debe validar que no se repita el mismo tipo y 
numero de documento 





 HU-007 Maestro de empresa. Esta pantalla permitirá administrar el registro 
de empresas que pueden ser proveedores o clientes. 
Figura 28. Prototipo maestro de empresa pantalla principal 
 
 
 Esta pantalla representa la vista para crear un nuevo registro de empresa que 
puede ser un cliente o un proveedor. 







 HU-008 Gestión de periodos de un almacén, esta ventana permitirá 
gestionar los periodos de un almacén, aperturas y cierres de manera comercial 
y contable. 
Figura 30. Prototipo gestión de periodos 
 
 
 Esta pantalla permitirá administrar los periodos de un almacén para poder 
apertura y cerrar según las áreas administrativas lo requieran. 






3. Diseño de base de datos 
 Modelo Lógico, Seguidamente diseñamos el modelo lógico de la base de 
datos del sprint 1. 









































































































































































 Modelo Físico, Seguidamente diseñamos el modelo físico de base de datos 
del sprint 1. 










































































































































































4. Programación de Prototipos 
 Pantalla de ingreso al sistema 
Figura 32. Ingreso al sistema 
 
Fuente: Jelaf Integradores SR.L. 
 Pantalla Principal – opciones del sistema 
Figura 33. Menú principal de sistema 
 






 Maestro de usuarios 
Figura 34. Mantenimiento de usuarios 
 
Fuente: Jelaf Integradores SR.L. 
 Maestro de personas 
Figura 35. Maestro de personas 
 







 Maestro de Empresas 
Tabla 58. Maestro de empresa 
 
Fuente: Jelaf Integradores SR.L. 
 Maestro de Articulo 
Tabla 59. Maestro de artículo 
 







 Maestro de Almacén 
Tabla 60. Maestro de almacén 
 
Fuente: Jelaf Integradores SR.L. 
 Maestro de almacén – Control de periodos 
Tabla 61. Control de periodos 
 







5. Reuniones diarias 1 
Tabla 62. Reunión diaria 
 
 
6. Revisión de sprint 1 
Tabla 63. Revisión de Sprint 
 
 
7. Retrospectiva de Sprint 1 









8. Acta de prueba de sprint 1 
Figura 36. Acta de prueba de sprint. 
 











9. Acta de entrega de Sprint 1 
Figura 37. Acta de entrega Sprint 1 
 




10. Acta de Reunión de sprint 1  
Figura 38. Reunión sprint 1 
 









11. Burndown Char de Sprint 1 






3.3.2. Sprint 2 
A continuación, se detalla las tareas del sprint 2: 
Tabla 65. Tarea Sprint 2 
 
 
1. Planificación de sprint 
A continuación, estimaremos el sprint, asignando puntos de historia a cada 
historia de usuario según su complejidad 





Tabla 67. punto de historia impresión de códigos de barra 
 
 






Tabla 69. Punto de historia gestión de guías de remisión 
 
 
Tabla 70. Punto de Historia Programación de recepción y despacho de artículos 
 
 
Tabla 71. Sprint Backlog 2 
Por Hacer En proceso En QA Terminado 
HU-009 -- -- Terminado 
HU-010 -- -- Terminado 
HU-011 -- -- Terminado 
HU-012 -- -- Terminado 





2. Diseño de prototipos 
 HU-009 Generación de parte de ingreso, Esta ventana permitirá generar 




 Este prototipo permitirá registrar los ingresos de productos al almacén que 
pueden ser por compras, devoluciones, transferencias, etc. 






 HU-010 Impresión de etiquetas de códigos de barra, esta venta permitirá 
imprimir etiquetas de código de barra con el rotulo de Jelaf integradores, los 
códigos de barra será el medio de información para gestionar al producto 
dentro del almacén como ubicación, reubicación, despacho, historial de 
movimiento, etc. 
Figura 41. Prototipo impresión de etiquetas de códigos de barra 
 














 HU-011 Gestión de ubicación de artículos dentro de un almacén, esta 
ventana representa al maestro de ubicación que tiene un almacén (Layout), a 
través de esta ventana se podrá agregar, quitar, dimensionar y redimensionar 
una ubicación  
Figura 42. Prototipo gestión de ubicación de artículos 
 
 
 Esta pantalla permitirá crear ubicaciones o nichos con sus respectivas 
características para un almacén. 





 HU-012 Gestión de guías de remisión, esta ventana permitirá emitir las 
guías de remisión enlazadas a un despacho, siguiente un correlativo único, no 
se podrá emitir una guía sin orden de despacho. 
Figura 44. Prototipo gestión de guías de remisión 
 
 
 HU-013 Programación de recepción y despacho, Esta ventana permitirá 
gestionar y controlar el tráfico del almacén, permitirá agendar la llegada de 
nueva mercadería con el fin de poder organizar al personal. 





 Esta pantalla permitirá gestionar la agenda y el transito del almacén para la 
recepción y despacho de mercaderías. 
Figura 46. Prototipo agenda de programación de recepción y despacho 
 
 
 Esta pantalla permitirá crear nuevas programaciones de recepción y despacho 
con toda la información necesaria para su gestión.  






3. Modelo de base de datos 
 Diseño lógico 












































































































































 Diseño Físico 













































































































































4. Programación de Prototipos 
 Gestión de parte de ingreso de mercaderías 
Tabla 74. Parte de ingreso 
 
Fuente: Jelaf Integradores SR.L. 
 Gestión de ubicaciones de un almacén  
Tabla 75. Gestión de ubicaciones 
 





 Administra las citas para controlar la recepción y despacho de mercaderías 
Tabla 76. gestión de citas 
 
Fuente: Jelaf Integradores SR.L. 
5. Reuniones diarias de sprint 2 













6. Revisión de sprint 2 
Tabla 78. Revisión de Sprint 2 
 
 
7. Retrospectiva de sprint 2 






8. Acta de Prueba de sprint 2 
Figura 48. Acta de prueba de sprint 2 
 











9. Acta de entrega de sprint 2 
Figura 49. Acta de entrega de sprint 2 
 











10. Acta de Reunión de Sprint 2  
Figura 50. Acta de reunión de sprint 2 
 










11. Burndown Char de Sprint 2 









3.3.3. Sprint 3 
A continuación, se detalla las tareas del sprint 3: 
Tabla 80. Tarea sprint 3 
 
 
1. Planificación de sprint 
A continuación, estimaremos el sprint, asignando puntos de historia a cada 
historia de usuario según su complejidad. 





Tabla 82. Punto de Historia Picking de ingreso 
 
 
Tabla 83. Punto de Historia Registro de pedido 
 
 





Tabla 85. Punto de Historia Picking de salida 
 
 
Tabla 86. Sprint Backlog 3 
Por Hacer En proceso En QA Terminado 
HU-014 -- -- Terminado 
HU-015 -- -- Terminado 
HU-016 -- -- Terminado 
HU-017 -- -- Terminado 














2. Diseño de prototipos 
 HU-014 Registro de ubicación de artículos, la presente pantalla permitirá 
ingresar al sistema para la gestión de artículos a través de dispositivos móviles 
como celulares y tables. 













 Esta es la pantalla principal que cargara cuando se ingrese al sistema web 
móvil para la gestión de artículos.  











 Esta pantalla permitira al usuario asignar una ubicación a un artículo dentro 
del almacen. 










 HU-015 Picking de ingreso de articulo, esta pantalla permitirá registrar el 
ingreso al sistema de un artículo a través de una orden de compra. 
Disminuyendo el tiempo de recepción y el tiempo de conteo de mercadería. 










 La pantalla presente permitirá listar el contenido de la orden de compra para 
realizar de forma más rápida el conteo de artículos que van a ingresar al 
almacén.   











 HU-016 Registro de pedidos, esta pantalla representa a la vista principal de 
la gestión de registro de pedidos de venta, en esta pantalla se listarán todos 
los pedidos de venta para que el usuario pueda consultar las veces que se 
requiera. 
Figura 57. Prototipo Orden de pedido 
 
 
 HU-017 Generar orden de despacho, esta pantalla permitirá crear órdenes 
de despacho para generar salidas del almacén.  






 Esta pantalla permitira generar una nueva orden de despacho para atender un pedido 
de venta. 



















 HU-018 Picking de salida de articulo, esta pantalla permitirá realizar el 
picking de despacho de artículos para atender un pedido de venta, de esta 
manera el despacho de un pedido será más rápido y preciso. 










 Esta pantalla permitirá visualizar la ordenes de picking para que el operario 
pueda ubicar y extraer los productos pedidos para una venta. 










 Esta pantalla permitirá visualizar la ubicación exacta del articulo pedido en la 
orden de picking. 









3. Diseño de base de datos 
 Diseño Lógico 



































































































































































 Diseño Físico 




































































































































































4. Programación de Prototipos 
 Pantalla de Orden de pedido 
Figura 63. Opción de Sistema Orden de pedido 
 
 
 Pantalla orden de despacho 









 Pantalla Parte de ingreso 
Figura 65. Opción de sistema parte de ingreso 
 
 
 Pantalla ingreso a sistema para la gestión del almacén desde el móvil 





 Menú principal de la aplicación móvil 







 Pantalla para el conteo de recepción de mercadería por orden de compra 










 Pantalla lista los artículos para el conteo rápido. 












 Asignación de ubicación de un artículo en el almacén. 







 Pantalla que listara las ordenes de picking pendientes de atender. 














 Pantalla que permite iniciar una orden de picking y también indica las 
ubicaciones de los artículos. 












 Pantalla para ubicar un artículo dentro del almacén.  











5. Reuniones diarias 
Tabla 89. Reunión diaria sprint 3. 
 
 
6. Revisión de sprint 
Tabla 90. Revisión de sprint 3 
 
 
7. Retrospectiva de sprint 









8. Acta de prueba de sprint 3 
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Figura 74. Acta de prueba sprint 3 
 









9. Acta de entrega de sprint 3 
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Figura 75. Acta de entrega sprint 3 
 









10. Acta de reunión Sprint 3 
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Figura 76. Acta de reunión sprint 3 
 








11. Burndown Char de Sprint 3 
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3.3.4. Sprint 4 
A continuación, se detalla las tareas del sprint 4: 
Tabla 92. Tarea Sprint 4 
 
 
1. Planificación de sprint 
A continuación, estimaremos el sprint, asignando puntos de historia a cada 
historia de usuario según su complejidad. 





Tabla 94. Punto de historia ajuste de inventario 
 
 
Tabla 95. Punto de Historia reubicación de articulo 
 
 





Tabla 97. Punto de historia reporte de stock 
 
 
Tabla 98. Sprint backlog 4 
Por Hacer En proceso En QA Terminado 
HU-019 -- -- Terminado 
HU-020 -- -- Terminado 
HU-021 -- -- Terminado 
HU-022 -- -- Terminado 














2. Diseño de prototipos 
 Esta pantalla permitirá gestionar los inventarios rotativos y de control, todo 
inventario debe ser programado y direccionado a un almacén, mientras se 
tenga activo un inventario no se podrá hacer ningún movimiento en el 
almacén hasta que el proceso del inventario culmine. 















 Esta pantalla permitirá hacer los ajustes a las diferencias encontradas durante 
un proceso de inventario, todo ajuste de sobrante o faltante debe ser 
autorizado y solo los administradores tendrán acceso a esta opción.  


















3. Diseño de base de datos 
 Modelo Lógico 










































 Modelo Físico  











































4. Programación de prototipos 
 Pantalla de gestión de inventarios 
Figura 82. gestión de Inventarios 
 
 
 Pantalla de ajuste de inventario 








5. Reuniones diarias de sprint 4 
Tabla 99. Reunión diaria sprint 4 
 
 
6. Revisión de sprint 4 
Tabla 100. revisión de sprint 4 
 
7. Retrospectiva de sprint 4 












8. Acta de prueba de sprint 4 
Figura 84. Acta de prueba sprint 4 
 











9. Acta de entrega de sprint 4 
Figura 85. Acta de entrega sprint 4 
 












10. Acta de reunión Sprint 4 
Figura 86. Acta de reunión sprint 4 
 











11. Burndown Char de Sprint 4 






3.3.5. Sprint 5 
A continuación, se detalla las tareas del sprint 5: 
Tabla 102. Tarea sprint 5 
 
 
1. Planificación de sprint  
A continuación, estimaremos el sprint, asignando puntos de historia a cada 
historia de usuario según su complejidad. 





Tabla 104. Punto de historia gestión de packing 
 
 






Tabla 106. Punto de historia consultar órdenes de compra 
 
 
Tabla 107. Punto de historia trazabilidad 
 
 
Tabla 108. Sprint backlog 5 
Por Hacer En proceso En QA Terminado 
HU-024 -- -- Terminado 
HU-025 -- -- Terminado 
HU-026 -- -- Terminado 
HU-027 -- -- Terminado 
HU-028 -- -- Terminado 




2. Diseño de prototipos 
 Esta imagen representa al modelo de alerta que debe llegar a los correos de 
los responsables del área de compras para que gestionen las reposiciones. 
Figura 88. Modelo de Alerta de stock mínimo 
 
 
 Esta pantalla permitirá gestionar las órdenes de compra, se podrá hacer 
seguimiento del estado de cada orden de compra hasta que se atienda por 
completo. 







3. Diseño de base de datos 
 Modelo lógico 



















































































































 Modelo físico 




















































































































4. Programación de Prototipos 
 Pantalla de orden de compra 
 
 
5. Reuniones diarias 5 
Tabla 109. Reunión diaria sprint 5 
 
 
6. Revisión de sprint 5 






7. Retrospectiva de Sprint 5 






8. Acta de prueba de sprint 5 
Figura 92. Acta de prueba sprint 5. 
 











9. Acta de entrega de sprint 5 
Figura 93. Acta de entrega sprint 5 
 











10. Acta de reunión de sprint 5 
Figura 94. Acta de reunión sprint 5 
 










11. Burndown Char de Sprint 5 













3.4.Cierre de proyecto 
3.4.1. Retrospectiva de proyecto 









3.4.2. Acta de pase a producción 
Figura 96. Acta de pase a producción 
 




3.4.3. Acta de Entrega de proyecto 
Figura 97. Acta de entrega de proyecto 
 




3.4.4. Acta de entrega de manuales de usuario 
Figura 98. Acta de entrega de manual de usuario 
 
Fuente: Jelaf Integradores S.R.L. 
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3.4.5. Acta de capacitación de usuario 
Figura 99. Acta de capacitación de usuario 
 
Fuente: Jelaf Integradores S.R.L. 
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3.4.6. Acta de carga de datos iniciales 
Figura 100. Acta de carga de datos iniciales 
 






Los resultados del proyecto se reflejan en los entregables de cada sprint que serán 
aprobados por los key user de cada proceso, de esta manera se asegura la calidad de 
cada entregable del producto, los usuarios finales tienen una visión clara y 
panorámica del proyecto, a continuación, se detalla los resultados por cada objetivo 
específico del presente proyecto. 
a) Objetivo 1; Analizar, diseñar e implementar un sistema web de gestión de 
almacén 
Tabla 113. Comparativo de resultado 
Antes de implementar: 
 sistema de almacén de tipo escritorio con deficiencia funcional 
 
Después de implementar: 






b) Objetivo 2; Mejorar el almacenamiento y despacho de mercadería 
Tabla 114. Mejoras de implementación 
Actividad Antes de Implementación 
Después de Implementación 
Analizar cada 
procedimiento para 
construir un sistema a 
medida según la 
necesidad de la 
empresa 
El registro de ingreso de 
mercadería se ejecutaba en 
un sistema que no valida 
cantidades y existencias. 
El registro de ingreso de 
mercadería se jala desde la 
orden de compra y se valida 
fecha de vencimiento de 
órdenes de compra, números 
de lote y cantidades. 
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Proceso de despacho de 
mercadería manual 
El proceso de despacho esta 
automatizado y se mantiene 
una trazabilidad de cada 
producto despachado 
Los registros de control de 
ajustes de inventarios no 
eran controlados. 
El procedimiento para los 
ajustes de inventarios está 
documentado y con flujo de 
aprobaciones. 
 
c) Objetivo 3; Aplicación del marco de trabajo scrum para el presente proyecto 
 Genero integración a los equipos de cada proceso de negocio 
 Ayudo a uniformizar los distintos conocimiento y formas de trabajo que 
tenía cada personal. 
 La participación activa durante todo el proyecto mantuvo la motivación 













El presupuesto del proyecto fue realizado en la fase de planificación del presente 
documento, sin embargo, se detalla como se distribuye el presupuesto en toda la 
duración del proyecto 
Tabla 115. Detalle de recursos para el proyecto 
 
Ítem 
Descripción Cant. Costo. por Mes S/. 
01 Jefe del Proyecto/Scrum Master 01 4,000.00 
03 Analista Programador web  03 9,000.00 
04 Analista de QA 01 2,000.00 
05 Analista de base de datos 01 2,500.00 
 Total 17,500.00 
 
Tabla 116. Resumen de costo del proyecto 
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE PROYECTO 
Ítem Código Descripción de presupuesto 
Costo total 
S/. 
01 RRH Recurso Humano 17,500.00 
02 EHM Hardware y Muebles 10,320.00 
03 LCS Licencias de Software 900.00 
04 SVR Alquiler de equipos de Servidor 450.00 
05 UDO Útiles de oficinas 450.00 
06 GDA Gasto de Agua 100.00 
07 GDL Gasto de Luz 100.00 
08 INT Gasto de Internet 100.00 





Tabla 117. Cuadro de costo en todo el proyecto 
 




4.3.Análisis de Costo y Beneficio del proyecto 
4.3.1. Beneficios Tangibles 
Se considera beneficios tangibles aquellos que se pueden medir de forma 
monetaria, que se originan como resultado de la implementación del proyecto, 
a continuación, se detalla el siguiente caso: 
Jelaf integradores presenta una media de 200 Operaciones entre ingresos y 
salidas de productos por mes, para atender los 200 operaciones se requiere de 
4 operarios y técnicos a la vez de almacén, más un jefe de almacén, los 
operarios tienen un sueldo promedio de 3,000.00 por mes, para lograr atender 
la demanda mencionada, el personal debe trabajar un promedio de 4 horas 
extras por día, generando un sobrecosto de 12.50 soles por hora y por 
trabajador, esto quiere decir que en total se tenía un costo por tiempo extra de 
50.00 soles por día y por trabajador. 
Con la implementación del nuevo sistema no debe generarse horas extras y 
los pedidos deben ser atendidos a tiempo y solo se requiere 3 operarios, todo 
lo mencionado lo ilustraremos de la siguiente manera: 
Tabla 118. Demostración del beneficio con el nuevo sistema 
 
 
4.3.2. Beneficios Intangibles 
Se considera beneficios intangibles aquellos que no pueden ser medidos de 
manera monetaria, pero si pueden ser evidenciadas al momento de 
implementar el proyecto en mención, a continuación, mencionaremos 
aquellos beneficios: 
 Incremento de la satisfacción del cliente al tener su pedido en menor 
tiempo 
 Orden en los almacenes de productos 
 Usuarios de sistema satisfechos al saber que cuentan con una 
herramienta que le facilita y garantiza las operaciones de almacén 
















4.4.Análisis de Caja 
4.4.1. Flujo de Caja 
A continuación, analizaremos el flujo de caja proyectado para demostrar la recuperación de la inversión del proyecto: 
Tabla 119. Flujo de caja proyectado 
 
En la tabla anterior visualizamos que la inversión se recupera en el mes 11. 
Tabla 120. Flujo de caja proyectado 
 
 
4.4.2. Análisis del Valor Actual Neto – VAN 
Es un indicador que permite medir la rentabilidad de un proyecto en valor 
monetario para la recuperación de la inversión, se puede calcular de la 
siguiente manera: 
Tabla 121. Formula del VAN 
 
 
Datos a considerar para el cálculo del VAN 
 
Tabla 122. Cálculo del VAN 
 
 
De acuerdo a este resultado obtenido, el cálculo indica que el indicador VAN 
es mayor a 0, por lo tanto logra superar la inversión en el proyecto y por lo 
tanto es viable invertir en el proyecto. 
 
4.4.3. Análisis de la Tasa Interna de Retorno – TIR 
Representa la tasa de descuento que permite que el indicador VAN sea cero 
y determina la rentabilidad del proyecto de manera porcentual, se puede 





Tabla 123. Formula del TIR 
 
Datos para calcular la TIR: 
Tabla 124. Cálculo del TIR 
 
 
Según el resultado obtenido, el valor del indicador TIR es de 21%, que supera 
al 10% de la tasa de interés asumida, por lo tanto, se corrobora que debe 













 Considerar las definiciones funcionales que debe cumplir un software con el fin de  
cubrir las necesidades de la empresa, caso contrario el resultado esperado podría ser 
incierto. 
 Diseñar la aplicación requerida considerando los requisitos funcionales permite 
satisfacer la necesidad esperada, y en caso no cumpla lo requerido se podrá modificar 
generando un mínimo impacto en el proyecto. 
 Desarrollar e implementar una herramienta tecnológica siguiendo los lineamientos 
funcionales y de análisis asegura el éxito del proyecto minimizando los riesgos y el 



























 Se recomienda realizar una segunda etapa del proyecto para complementar con los 
procesos de orden de compra y facturación. 
 Se recomienda capacitar constantemente a usuarios nuevos para dar un uso adecuado al 
sistema. 
 Se recomienda mejorar los rótulos de códigos de barra con más datos para que el 
operario tenga mayor información del producto. 
 Se recomienda supervisar contantemente la productividad y los indicadores de 
eficiencia del proceso de almacenaje y despacho de productos. 
 Soporte constante al proceso de almacenaje y despacho. 
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